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SJEDNICA EIFAC–a U ZAGREBU
Na posljednjoj sjednici Europske savjetodavne komisije za slatkovodno ribar-
stvo (EIFAC), koja je prije dvije godine odr`ana u turskoj Antalyi, aklamaci-
jom je prihva}en poziv da se sljede}a sjednica odr`i u Hrvatskoj. Pod diri-
gentskom palicom okretne pomo}nice ministra mr. sc. Nedice Skakelja, svoja
nevelika le|a u organizaciji ovog skupa hrabro je podmetnuo na{ kolega iz
Ministarstva mr. sc. Josip Sui}. To je u~inio tako predano i kvalitetno da su
stalno plju{tale pohvale za jedan od najbolje organiziranih skupova EIFAC–a
uop}e (Slike 1 i 2). To je na kraju nagra|eno i izborom kolegice Skakelja za
zamjenicu predsjednika upravlja~kog tijela (Management Committee) EIFAC–a
(Slika 3). To je velika pohvala i njoj osobno i uspje{noj organizaciji skupa, te
vi{egodi{njem aktivnom sudjelovanju Hrvatske u ovoj organizaciji. ^lan na{e
delegacije, uz kolege Skakelju i Sui}a, bio je i dugogodi{nji nacionalni kore-
spondent EIFAC–a Tomislav Treer (Sllika 4).
U~inci svjetske ekonomske krize odrazili su se i na Ujedinjene narode, od-
nosno FAO, kojemu EIFAC pripada. Kada se jedna organizacija vi{e bavi so-
bom nego rezultatima svoje misije, tada je to potpuno evidentno (Slika 5). Do
sada su se ovakvi sastanci uvijek odr`avali tako da im je prethodio simpozij s
izlaganjem stotina znanstvenih radova, a sam skup nacionalnih predstavnika,
koji je zatim slijedio, najvi{e je vremena odvojio za izlaganje radnih skupina
koje su iznosile rezultate svojega rada o najaktualnijim pitanjima europskoga
slatkovodnog ribarstva. Ovaj put simpozij je potpuno izostao, iako je u Tur-
skoj bio predvi|en pod nazivom Multifunkcionalna slatkovodna akvakultura,
dok su stru~ne radne skupine iznosile svoja izvje{}a samo tijekom prvoga
dana (Slika 6). Sve ostalo vrijeme raspravljalo se o budu}emu djelovanju ove
organizacije. Na pripremnom skupu u njema~kom Mainzu, kojemu su u
sije~nju prisustvovali Sui} i Treer, od vi{e mogu}ih rje{enja izdvojena su tri
(Slika 7), a u Zagrebu je me|u njima trebalo izabrati optimalno (Slika 8). Kao
takvo jednoglasno je izabrano rje{enje u sklopu FAO–ova ~lanka VI., tj. bez
obvezne financijske participacije ~lanica EIFAC–a. Odba~eno je rje{enje prema
~lanku XIV., koje podrazumijeva participaciju, te time i ve}e mogu}nosti, kao i
rje{enje o ukidanju ove organizacije, koja svoju veliku vrijednost ima kao jedi-
ni europski forum u slatkovodnom ribarstvu (Slika 9).
Iako je EIFAC i do sada djelovao prema ~lanku VI. FAO–a, ipak su usvo-
jene bitne promjene. Umjesto izvr{nog tijela (Executing Committee) ustrojena
su dva nova tijela — upravlja~ko (Management Committee), ~ija je potpredsjed-
nica na{a kolegica Skakelja, te znanstveno–tehni~ko (Technical and Scientific
Committee). Za predsjednika upravlja~kog tijela izabran je kolega iz Njema~ke
Tomás Brenner, a za predsjednika drugog tijela Francuz Gérard Castelnaud,
obojica dugogodi{nji aktivni ~lanovi EIFAC–a (Slika 10). Ovo, drugo, tehni~ko
i znanstveno tijelo, formirano je zbog promjene u budu}em radu organizacije.
Umjesto dosada{njega volonterskog rada stru~njaka po radnim skupinama, od
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novinu — tra`enje financijera za te projekte. Ovakva bitna promjena donosi
nama u Hrvatskoj i jednu zanimljivost, kako je na sve~anoj ve~eri u svojem
govoru primijetio kolega Sui} — od sada }e se pojam »Zagreb meeting« ~esto
spominjati kao klju~na odrednica u promjeni rada EIFAC–a.
Unato~ smanjenom vremenu odvojenom za izlaganje rezultata radnih sku-
pina, oni su i ovaj put impresivni. Vrlo se intenzivno goru}i problem drama-
ti~noga smanjenja broja europskih jegulja poku{ava rije{iti optimiziranjem
mrijesta i nasa|ivanja, koordinacijom u razmjeni podataka, te maksimalnim
ograni~avanjem izlova do oporavka stoka. Radna skupina za pra}enje izradila
je nacrt o procjeni abundancije riba s pomo}u mobilnih hidroakusti~nih meto-
da, te pomogla u objavljivanju radova sa skupa u ^e{kim Budejovicama
odr`anog 2007. To }e u~initi i s radovima sa skupa koji }e se ove godine
odr`ati u istome mjestu.
Agilni Britanac Ian Cowx, koji, na`alost, nije mogao biti u Zagrebu, iskori-
stio je FP6 fond za financiranje projekta o utjecaju alohtonih vrsta u akvakul-
turi i na taj na~in bio prete~a budu}eg funkcioniranja EIFAC–a. Rezultati ovo-
ga zanimljivog projekta mogu se vidjeti na web stranici: http://www2.hull.
ac.uk/discover/hifi/impasse/documents.aspx
Jednako aktivni Nijemac Robert Arlinghaus, koji otvara nove horizonte u
znanstvenome pristupu rekreacijskom ribolovu, u proteklom je razdoblju vo-
dio izradbu Kodeksa pona{anja u ovom segmentu ribarstva. Taj je kodeks,
kako ve} znamo, u organizaciji Tomislava Feldhofera i H[RS–a preveden i na
hrvatski, te stavljen na web stranice EIFAC–a, uz one na engleskom, {panjol-
skom, portugalskom i ruskom. Sli~an je dokument izra|en i o socio–ekonom-
skim koristima od rekreacijskog ribolova, s ~im je hrvatska stru~na javnost
tako|er ve} upoznata.
Veliki posao obavile su i radne skupine zadu`ene za jesetrovke, slatkovod-
ne rakove, te prevenciju i kontrolu ihtiofagnih ptica, a ne{to manji pomaci
uo~eni su i u nekoliko drugih skupina. Za razliku od njih u proteklome dvo-
godi{njem razdoblju neaktivne su bile radne skupine o ribljim stazama, distri-
buciji riba i kvaliteti njihova stani{ta, te o nelegalnom ribolovu. Razlozi za
ovo mogu biti i subjektivne i objektivne prirode, a zanimljivo je bilo obraz-
lo`enje iskusnoga Lászla Varadija o relativno slaboj aktivnosti cijele potkomi-
sije za akvakulturu, koja obuhva}a tri radne skupine (Slika 11). On je veliki
dio aktivnosti prenio na akvakulturnu mre`u srednje i isto~ne Europe
(NACEE), koja je tako|er povezana s EIFAC–om. Ubudu}e }e se ve}i naglasak
staviti na tr`i{ne perspektive europske slatkovodne akvakulture.
Ovaj je skup pokazao da, unato~ financijskim problemima s kojima se da-
nas suo~avaju mnoge me|unarodne institucije, i te kako postoji potreba za je-
dinstvenom organizacijom slatkovodnog ribarstva na razini Europe, koja }e
znati definirati i rje{avati klju~ne probleme ovoga zna~ajnog sektora (12). Ko-
liko }e joj novi ustroj i na~in rada u tome pomo}i, vidjet }emo ve} za dvije go-
dine na skupu na koji nas je pozvala finska delegacija (Slike 4 i 13).
Prof. dr. sc. Tomislav Treer
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Prilozi ribarstvenoj struci
Slika 1. Kolega Sui} i dio njegovoa »jata«, koje je vodilo organizaciju skupa
iz sjene
Fig. 1. Our colleague Sui} and some of his flock which, unacknowledged,
organized the session.
Slika 2. I Tatjana Boro{a je, zajedno s dobrim duhom EIFAC–a Uwe
Bargom, bila dio tima iz sjene
Fig. 2. Tatjana Boro{a, one of Sui}’s flock, together with the good spirit of
EIFAC in the person of Uwe Barg
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Slika 3. Potpredsjednica Management Committea EIFAC–a Nedica Skakelja
pozdravlja skup na sve~anoj ve~eri
Fig. 3. Nedica Skakelja, vice–president of the EIFAC Management
Committee addresses the gala dinner.
Slika 4. ^lanovi na{ega izaslanstva. Odmah iza sjedi predstavnik Finske.
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Slika 5. Unato~ bolovima od vi{esatnog ~vrstog dr`anja ki{obrana
dosada{nji predsjednik Phil Hickley udarcem ~eki}a otvara skup
Fig. 5. In spite of complaining that his hand had gone numb from having to
hold his umbrella tightly for most of the time, outgoing president Phil
Hickley was nevertheless able to hold the gavel and use it to open the session.
Slika 6. Otvorenju skupa nazo~io je i dr`avni tajnik Ton~i Bo`ani}
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Slika 7. Amerikanka Judith Swan dobila je sve pohvale za temeljit prikaz
opcija budu}eg funkcioniranja EIFAC–a
Fig. 7. The American lady Judith Swan, was soundly praised for her
comprehensive list of future options for EIFAC.
Slika 8. Skup je zapo~eo ozbiljnim izrazima lica i hvatanjem za glavu zbog
izazova s kojima se suo~ava EIFAC
Fig. 8. The meeting started with serious facial expressions and
hand–wringing because of the challenges facing EIFAC.
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Slika 9. Na zavr{etku skupa glavni tajnik EIFAC–a Gerd Marmulla ne
skriva zadovoljstvo uspje{nim ishodom (u dru{tvu na{ega marljivog Josipa i
dosada{njega predsjednika Phila Hickleya)
Fig. 9. Gerd Marmulla, EIFAC’s Chief Secretary looking delighted with the
outcome of the session (seen therewith our hard–working Josip and outgoing
president Phil Hickley).
Slika 10. U sredini su novi ~elnici novih tijela EIFAC–a (lijevo Castelnaud,
desno Brenner)
Fig. 10. Incoming presidents of the new EIFAC bodies Castelnaud, (left
centre) and Brenner, (right centre).
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Slika 11. Lászlo Varadi, dobar poznavatelj lijepih i pametnih `ena, u
dru{tvu na{e Nedice
Fig. 11. Lászlo Varadi, conoseur of pretty and clever women enjoys the
company of our Nedica.
Slika 12. U dru{tvu dugogodi{njega predstavnika Portugala, kolege Jorgea
Bochechasa
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Slika 13. Prije rastanka i mrena na torti platila je glavom
Fig. 13. Chocolate barb on the wipped–creame cake as a parting gift
provoked many a flash.
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